






DINAMI^EN DISKURS VO PROMENLIV SETING 
(Povestite "Jato# na Petre Bakevski, Tera magika, Skopje, 2003) 
 
 
1. Promenliv seting; 2. Fantastika vo 
realen hronotop; 3. Fokalizantni 
to~ki; 4. Likovi konstrukti; 5. 
Aktuelni sobitija i istoriski 
reminiscencii. 
 
 ]e po~neme od po~etokot, od 
naslovot. Jatoto ozna~uva grupa. 
Grupata podrazbira zbir od pove}e, 
odnosno mnogu edinki. Stopuvaweto na 
edinkata vo zbirot podrazbira gubewe 
na identitetot na individuata. 
Individuata so izguben identitet, vo 
najmala raka, e - nikoj i ni{to. Zbirot, 
pak, od izgubeni edinki e, vo najgolema 
raka, mnogu pove}e od - nikoj i ni{to. 
 Bakevski vo "Jato# zboruva 
(pi{uva!) za izgubeni edinki (pretopeni 
vo edna pomala grupa) koi po avtomatizam 
go uni{tuvaat (degradiraat) identitetot 
na golemata grupa (nacionalnoto). Im se 
dalo! Po nekoja slu~ajnost, a ne po 
zaslugi! Site tie raznebiteni karakteri 
od jatoto na Bakevski se, vsu{nost, 
uni{tuva~i na samata zaednica, lu|e koi 
gi degradiraat nejzinite primarni 
vrednosti. 
 Bakevski ne e samo ironi~en vo 
ovaa negova zbirka povesti. Toj ne e ni 
samo sarkasti~en. Toj, ednostavno, e i 
cini~en. Cinizam protiv 
uni{tuva~ite na nacionalnoto 
dostoinstvo, cinizam protiv 
uni{tuva~ite na tatkovinata, cinizam 
protiv vlastodr`e~koto licemerie. So 
cini~na mera protiv gnasnata 
licemerna mera. Ni{to pomalku i 
ni{to pove}e. I da saka{e, Bakevski 
ne }e mo`e{e da iskonstruira i da 
iskomponira poironi~en, 
posarkasti~en i pocini~en narativen 
diskurs. A, sakal. Se gleda deka sakal. 
I se ~ita toa! I vo redovi i me|u 
redovi. 
 Vakviot ekstremno (a bi rekle i 
atipi~no) cini~en, no istovremeno i 
aktuelen diskurs (i na semanti~ko i na 
sintaksi~ko ramni{te, odnosno i po 
sodr`ina i po forma) na Bakevski se 
temeli vrz nekolku narativni 
fundamenti. Vo prv red, diskursot se 
bazira vrz promenliviot seting koj{to 
gi ovozmo`uva {irokite performansi 
na predikativnosta vo naracijata. 
Potoa - fantasti~nite elementi 
involvirani vo realisti~ni ramki koi 
se primarni ovozmo`uva~i na brzata 
menlivost na ambientot. Kako bazi~en 
raska`uva~ki element se javuva i 
simbiozata na takanare~enite 
kosmi~ki od edna i htonski aktantni 
pozicii od druga strana. Ve}e 
poso~enata dinami~nost na diskursot ja 
provocira i ~estata promena na 
fokalizantnite to~ki, odnosno mo{ne 
nestabilniot agol na gledawe itn. 
 Nakuso ka`ano, site strukturni 
segmenti upatuvaat na kone~niot 
zaklu~ok deka stanuva zbor za edna mo{ne 
dinami~na narativna struktura. 
 
 1. Promenliv seting 
 Tipi~na osobenost na 
raska`uvaweto vo ovie povesti na 
Bakevski e toa {to aktantite 
(likovite koga dejstvuvaat) mnogu brzo 
go menuvaat ambientot, prostorot vo 
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koj prestojuvaat, odnosno vo koj "pravat 
ne{to# ili vo koj, ednostavno, 
"nabquduvaat ne{to {to pravat 
drugite likovi - aktanti#. Kako naj~est 
narativen instrument so ~ija pomo{ se 
postignuva vakvata brza prostorna 
menlivost se javuva mentalniot seting, 
odnosno sonovite i se}avawata 
(reminiscenciite). Primarnata uloga, 
sepak, ja imaat sonovite, za{to 
raska`uva~ot (jas-forma, prvo lice 
ednina) najmnogu pribegnuva kon sonot 
koga "ima namera# brzo da ja smeni 
sopstvenata prostorna 
pozicioniranost. Vakvata narativna 
"finta# e i najfunkcionalna so ogled 
na faktot deka stanuva zbor za edno 
bogatstvo od "neograni~eni 
potencijali# koi{to gi nudi sonot 
kako mentalna sostojba koja{to 
podrazbira, pred s¢, beskrajna 
imaginacija. Tokmu toa stavawe na 
mentalniot seting vo funkcija na 
diskursot ja obezbeduva neophodnata 
elementarna logika na naracijata. I 
tokmu toa mu go obezbeduva pravoto na 
naratorot (koj e istovremeno i lik - 
dejstvuva~) za mig da go dislocira 
likot, na primer, od ambientot vo 
negovata soba (postela) vo ambientot 
na bregot na Ohridskoto Ezero: 
 "No, odedna{ po~nav da 
sonuvam. Najposle, o bo`e, po~nav da 
sonuvam... Sum se istoporil na 
Samoilovata tvrdina vo Ohrid#.1 
 Sepak, i pokraj vakvata 
eksplicitna narativna deklariranost 
deka stanuva zbor za son, naratorot vo 
eden drug ponatamo{en narativen iskaz 
}e ja dopu{ti mo`nosta (verojatnosta) 
deka stanuva zbor za jave: 
 "...I ne be{e son, s¢ be{e jave#.2 
                                                          
1 Petre Bakevski, Jato (povesti), Tera 
Magika, Skopje, 2003 (vo natamo{nite 
fusnoti: Jato), str. 14. 
2 Jato, str. 31. 
 So doobjasnuvaweto deka: 
 "...sonot i javeto vo mojata 
tatkovina ne bi bile son i jave, 
dokolku `ivotot ne ni e izme{ana 
realnost...#.3 
 Funkcijata na vakvata distorzija 
na semanti~ki plan e (paradoksalno, no 
vistinito!) da ja zajakne intencijata na 
naratorot za ubedlivost vo 
raska`uvaweto. Mnogu ~esto vo povestite 
se povtoruvaat sintagmite od tipot 
"veruvajte mi#, "ve uveruvam#, "vidov, 
veruvajte# i toa vo narativni segmenti 
koi izobiluvaat so fantastika i vo koi se 
slu~uva brza promena na setingot. Ovie 
narativni modaliteti ja provociraat 
avtenti~nosta, kni`evnata vistinitost 
na fantasti~niot diskurs. Avtorot kako 
da potencira: "Toa navistina se slu~uva 
vo ona {to go raska`uvam i vie mora da 
veruvate vo toa#. Izvr{ena e na takov 
na~in edna jasna distinkcija pome|u ona 
{to se narekuva "realna stvarnost# i ona 
{to se narekuva "kni`evna stvarnost#. 
Avtorot (ili naratorot) n¢ ubeduva vo 
vistinitosta na onaa "kni`evna 
stvarnost# {to toj ja kreira. 
 Mentalniot seting, pokonkretno 
sonot, kako instrument za promena na 
ambientot funkcionira i vo drugi 
narativni iskazi vo ovie povesti na 
Bakevski. So pomo{ na sonot, stanuva 
sosema verojaten (i za veruvawe!) 
sekavi~niot narativen transport na eden 
aktant od edna karpa na skopskoto Vodno 
do negovata ulica vo gradot: 
 "Poleka se navaliv vrz karpata, 
se ispru`iv na ple}ite... Toplinata me 
ponesuva{e, me uspiva{e. I, setiv, 
mravkite mi go iscicaa nemirot, 
nespokojot. Jas po~nav da sonuvam. 
 Mojata ulica e male~ka. Tesna. 
Ku}ite se stari, tro{ni. Nabieni se 
edna do druga, zalepeni. Prozorcite 
gledaat eden vo drug i ne si gi krijat 
tajnite. Mojot prozorec be{e 
povisok. Od nego ja gledav celata 
                                                          
3 Jato, str. 33. 
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ulica... A potoa, zad agolot, 
po~nuva{e druga ulica. Tamu ne odev, 
natamu ne sakav da odam, oti taa 
ulica izleguva{e na poleto...#.4 
 I se}avaweto (pokraj sonot) se 
javuva vo identi~na uloga, odnosno kako 
narativna alatka so ~ija pomo{ se 
vr{i promena na setingot. Efektot e 
sosema ist kako i kaj sonot: 
 "...znam deka temniloto mi gi 
vra}a{e mislite nazad vo vremeto, 
ete, samo temniloto mo`e da te 
vrati nazad vo vremeto, samo 
temniloto gi raspretuva se}avawata! 
 Odedna{ se najdov vo drug grad, 
vo grad so golema reka, so mnogu golema 
reka, pogolema od ovaa na{ata, 
po{iroka, poplovna, vo ubav grad, 
star...#.5 
 Promenata na setingot e ~esta 
narativna pojava vo zbirkata povesti 
"Jato# na Bakevski. Aktantite go 
menuvaat prostorot na dejstvuvawe vo 
delovi od sekunda, bi rekle so svetlosna 
brzina. Takvata postavenost na 
raska`uva~kite prostorno-predikativni 
segmenti obezbeduva dinami~nost na 
diskursot, obezbeduva dominantnost na 
procesualnite narativni iskazi vo odnos 
na stazisnite narativni iskazi. Toa zna~i 
deka kako edna od dominantite vo ovaa 
proza se javuva dejstvitelnosta, odnosno 
predikativnosta so {to po avtomatizam 
opisot se stava na vtor plan. 
 
 2. Fantastika vo realen 
 hronotop 
 Vo osnova, kaj teoreti~arite na 
literaturata postoi eden neformalen 
konsenzus vo vrska so tvrdeweto deka 
fantastikata vo kni`evnosta ne mo`e 
da opstojuva bez stvarnosta. Na 
fantastikata £ e nu`en antipodot 
stvarnost tokmu poradi distinktivnata 
funkcija. Konkretno, ako pred sebe ja 
                                                          
4 Jato, str. 235. 
5 Jato, str. 187. 
imame samo fantastikata, no ne i 
stvarnosta, ne }e mo`eme da ja 
izvr{ime neophodnata razlika me|u 
niv. No}ta ja razlikuvame i ja 
definirame samo blagodarenie na 
na{eto soznanie za denot. Vo taa 
smisla, francuskiot teoreti~ar Ro`e 
Kajoa naglasuva deka fantastikata ne 
mo`e da opstojuva bez stvarnosta, bez 
realniot svet. Toj potencira deka 
"fantastikata ja pretpostavuva 
solidnosta na realniot svet, no samo 
za da mo`e podobro da ja razurne#.6 
 Vakvata definicija go otvora i 
pra{aweto za odnosot na fantastikata 
kon stvarnosta, kon realniot svet. 
Kajoa veli deka fantastikata ja 
upotrebuva stvarnosta za da mo`e da ja 
promeni, odnosno da ja razurne. Loreta 
Georgievska - Jakovleva vo 
"Fantastikata i makedonskiot roman#, 
sublimiraj}i gi svoite prou~uvawa za 
fantastikata, veli deka taa 
(fantastikata) ja problematizira 
stvarnosta.7 Taa dodava: 
"...fantastikata e sekoga{ vo 
eden odreden odnos so stvarnosta, no ne 
stvarnosta sfatena kako 'sodr`ina' na 
odredeno delo, tuku onaa vo koja se 
odviva ~ovekoviot `ivot. Taka, uslov za 
pojava na fantastikata e 
vospostavuvawe na odreden odnos kon 
stvarnosta, onakva kakva {to ja 
poznavame. Fantastikata mora da 
sodr`i element na takvata 'poznata', 
'prepoznatliva' stvarnost i element koj 
taa stvarnost ja naru{uva, odnosno 
element koj doa|a vo sudir so ona {to 
nam kako iskustvo ni e poznato#.8 
 Isto taka, Georgievska - 
Jakovleva ja nudi i slednava definicija 
                                                          
6 Citirano spored: Loreta Georgievska - 
Jakovleva, Fantastikata i makedonskiot 
roman, Institut za makedonska literatura, 
Skopje, 2001, str. 90-91. 
7 Isto, str. 194. 
8 Isto, str. 34-35. 
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za fantastikata vo koja se sogleduva 
neizbe`nosta na odnosot fantastika - 
stvarnost: "Fantastikata mo`e da se 
definira kako `anr vo koj so pomo{ na 
fikcijata (t.e. iluzijata na 
stvarnosta) i naracijata se 
ovozmo`uva ramnopraven status na 
nastanite od prirodniot i 
natprirodniot red#.9  
 Bi mo`ele da zaklu~ime deka: 
 a) Fantastikata se gradi vrz 
temelite na stvarnosta. Fantastikata 
"ne mo`e# bez stvarnosta; 
 b) Fantastikata ne se soglasuva 
so taa stvarnost, ja problematizira, ja 
preureduva vrz osnovata na svoite 
principi. 
 Vo povestite "Jato# od 
Bakevski, e dominanten tokmu toj 
princip na preobrazuvawe na 
stvarnosta (realnosta) preku 
elementite na fantastikata. Vo 
po~etokot na sekoja povest, ili 
poprecizno ka`ano vo po~etokot na 
sekoj narativen iskaz, dejstvata i 
opisite se realni, odnosno tie se del od 
stvarnosta. Vo taa stvarnost naratorot 
preku eden kus vremenski interval 
implementira fantasti~ni segmenti so 
~ija pomo{ se sozdava, se kreira edna 
sosema poinakva slika na realnosta. 
Kako osnoven narativen garant na ovie 
fantasti~ni elementi se javuva 
mentalniot seting, odnosno soni{tata 
i reminiscenciite, a retko i 
vizuelnoto proektirawe na slika preku 
odreden pomo{nik kako {to e toa 
yvezdata - vodilka vo povesta "Sena, ah, 
taa vol{ebna reka#. Voop{to, za site 
povesti od ovaa zbirka na Bakevski 
karakteristi~ni se brzite preodi od 
stvarnoto (realnoto) vo 
fantasti~noto. 
 Taka, vo povesta "Persefona# so 
pomo{ na sonot se vr{i, kako {to ve}e 
                                                          
9 Isto, str. 47. 
be{e ka`ano pogore, momentna 
transmisija na aktantot (koj{to e 
istovremeno narator) od negoviot dom 
vo Skopje do Samoilovata tvrdina vo 
Ohrid. Tuka, na bregot na Ohridskoto 
Ezero, se slu~uvaat fantasti~ni 
nastani: 
 "Odedna{ ezeroto zariga... se 
zatrese zemjata pod na{ite noze... 
trevkite se izdol`uvaa i so otkornati 
beli koreni letaa kon ezeroto, starite 
yidini se ni{kolea... pred na{ite o~i se 
otvora{e zemjata... se otvora{e golema 
bezdna... se otvoraa grobovi, se 
raspar~uvaa ~ove~ki kosturi, letaa 
koski, o, bo`e, ~ove~ki koski letaa kon 
ezeroto... Od dlabo~inata, od 
temniloto, od zanemenata ti{ina kon 
nas ide{e svetlina, prvin kako mala 
to~ka, potoa leka-poleka se 
zgolemuva{e, a koga se vozvi{i, koga dojde 
sosem blizu do nas, pred o~ite, od 
blesokot izleze male~ka glava na `ena, 
da samo male~ka glava na `ena, bez telo, 
samo glava na `ena se viore{e...#.10 
 O~igledno e deka vakvite 
fantasti~ni narativni segmenti se 
postaveni vo eden sosema stvaren, realen 
seting. No, tie fantasti~ni elementi go 
preobrazuvaat, mu davaat sosema poinakva 
slika na stvarniot prostor. Go o`ivuvaat 
so imaginarni segmenti. 
 Identi~ni sliki sre}avame i pri 
povtornoto vra}awe na naratorot vo 
svojot dom, povtorno povrzani so glavata 
na `enata, odnosno so par~eto koe 
nedostiga na nejzinoto lice: 
 "I, samo {to posegnav da go 
zemam v race terakotnoto par~e, 
kamen~eto od mojata polica... toa si 
poleta ugore, se vie{e nekolku krugovi 
nad mojata glava... i potoa niz 
balkonot... si odleta nadvor, se vivna 
vo nebesnite viso~ini, se izgubi vo 
beskrajnite dale~ini#.11 
                                                          
10 Jato, str. 16-17. 
11 Jato, str. 31. 
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 Sli~ni predikati sre}avame i 
na krajot na ovaa povest, na tancot vo 
Kan: 
 "...gospodinot Laru` i Janka 
poleka go po~nuvaat tancot, potoa se 
zasiluva muzikata i tie s¢ pobrzo 
tancuvaat, pravat golemi krugovi vo 
vozduhot... o, bo`e, letaat, letaat, se 
otvoraat golemite prozorci na 
salonot, tie letaat... salonot e prazen, 
se otvoraat golemite drveni dveri, sami 
se otvoraat i od niv so spoulaven ~ekor, 
so mali potskoknuvawa skokalka Janka, 
skokalka vo bel fustan, bosa, o, ~udo, 
nema glava, £ ja nema glavata na 
Persefona...#.12 
 Pokraj ovie, osobeno se 
ilustrativni fantasti~nite segmenti 
od povesta "Sena, ah, taa vol{ebna 
reka#. Razlikata e vo toa {to vo ovaa 
povest ne se vr{i "pokrivawe# 
(opravduvawe) na fantasti~nite 
elementi nitu so mentalniot seting, 
nitu pak so koj bilo drug narativen 
instrument. Od realniot vedna{ se 
preminuva vo fantasti~niot diskurs: 
 "Od belite stranici na knigata 
izleze kow, veruvajte, bel kow, vistinski 
bel kow, ubavec... Ne znam od kade mi 
nadojde tolku sila, migum, veruvajte, mi 
nadojde golema sila, skoknav, go javnav 
beliot kow... Go javnav beliot kow, ej, 
lu|e, jas sum na mojot bel kow, toa e 
mojot bel kow, go najdov, dojde do mene... 
viornav vo dalninite, vo sega{ninite, 
go vidov i liceto na idninata, da, 
idninata imala lice, go vidov, `imi 
majka, veruvajte mi... Si letam, si letam 
so mojot bel kow...#.13 
 Ili, pak, slikite od Pariz vo 
koi fantasti~nite segmenti se vo edna 
simbioza so realnoto/ stvarnoto: 
 "Gi fati mojata yvezda-vodilka, 
gi fati kako vo plamnato `ar~e, i po~na 
da mi ja ispra}a slikata nivna, ottamu, 
od kade {to bea, od svetot, od golemiot 
                                                          
12 Jato, str. 35. 
13 Jato, str. 122-124. 
grad na svetlinata... Od yidot, od 
bakarnata plo~a, od zad bukvite... 
~krapa so zabite senkata na Simeon od 
Resen... pa skokna od plo~ata, skokna 
navrapito, so lutina vo o~ite skokna, 
pred Slobodan se pojavi, do Slobodan 
zastana, vo Bunxaviot pogleda... Se 
vrati Simeon od Resen na bakarnata 
plo~a na yidot...#.14 
 I vo mnogu drugi narativni 
segmenti se pojavuvaat vakvi elementi na 
fantastikata, ne samo vo ovaa povest, 
tuku i vo celata zbirka na Bakevski. 
 Vo site povesti Bakevski 
zboruva za vojnata koja £ se slu~i na 
Makedonija vo 2001 godina, za lo{oto 
vladeewe i lo{oto vodewe na dr`avata, 
za raznebituvaweto na makedonskiot 
nacionalen identitet, za planiranata, 
po kojznae koj pat, podelba na 
Makedonija i za red drugi devijacii vo 
sega{nosta koja ja `iveeme i 
do`ivuvame. Trgnuvaj}i od vakvite 
temelni semanti~ki jadra koi ja 
so~inuvaat osnovata na zbirkata 
povesti, smetame deka funkcijata na 
implementiranite fantasti~ni 
elementi vo ovoj diskurs e da pridonese 
malku od malku vo promenata, vo 
preobrazuvaweto na takvata grda i 
nepodnosliva stvarnost. Samiot fakt 
{to vo narativnite segmenti koi ja 
opi{uvaat dene{nata ili 
neodamne{nata na{a realnost 
(stvarnost) se vmetnati elementi od 
fantastikata, zboruva za toa deka 
avtorot ne saka i ne mo`e da se soglasi 
so takvata stvarnost i ovie povesti na 
Bakevski, vsu{nost, se krik protiv 
nedovetnostite vo na{eto aktuelno 
sekojdnevie. Fantastikata i ve}e 
poso~eniot cinizam se argumenti koi 
go potvrduvaat stavot deka avtorot na 
ovie povesti go kreva svojot glas 
protiv stvarnosta vo koja bukvalno se 
                                                          
14 Jato, str. 138-147. 
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rasprodavaat nacionalnite i 
dr`avnite interesi na Makedonecot. 
Nesomneno e toa deka pri 
registriraweto na antidr`avnite i 
antinacionalnite dejanija avtorot se 
slu`i so argumenti, so nepobitni 
fakti koi duri i istorijata gi 
poka`ala i doka`ala. 
 
 3. Fokalizantni to~ki 
 Na promenliviot seting i 
dinami~niot diskurs vo ovie povesti im 
se priklu~uva i promenlivosta na 
glednata to~ka od ~ij aspekt naratorot gi 
raska`uva nastanite i gi nudi opisite. 
Po~etnata pozicija na naratorot vo 
re~isi site povesti e "dolu#, odnosno 
ka`ano so filmskiot re~nik, nastanite 
se prenesuvaat od "`abja perspektiva#. 
Toa, sekako, implicira edna 
inferiornost na naratorot kon s¢ ona 
{to se slu~uva, negova pasivnost i 
nemo`nost da dejstvuva, odnosno da vlijae 
vrz tekot na nastanite. No, vo 
ponatamo{nite narativni iskazi, preku 
vnesuvawe na ve}e elaboriranite 
fantasti~ni elementi, se menuva 
pozicijata na naratorot i sega toj gleda 
"od gore#, odnosno gi raska`uva nastanite 
od "pti~ja perspektiva#, od visoko. 
Vakvata fokalizantna to~ka od koja 
naratorot gi percepira dejstvata i 
opisite i od koja go distribuira 
diskursot mu ovozmo`uva totalen vid 
(ili uvid), odnosno go pribli`uva nego do 
seznajniot raska`uva~, ili 
omniscentniot narator - onoj koj gi gleda 
site nastani i koj znae s¢ za ona za {to se 
raska`uva. Ottuka proizleguva i 
"slobodata# na naratorot vo stvarnite 
(realnite) narativni sekvenci da 
vmetnuva fantasti~ni segmenti za koi, 
kako {to vidovme, postojano tvrdi deka se 
vistiniti - veruvajte, veruvajte mi, `imi 
majka taka be{e i sli~no. Poto~no, 
pozicijata na "pti~ja perspektiva# 
(gledawe od gore, panoramsko snimawe) 
mu dava za pravo na naratorot da se 
postavuva vo pozicija na "seznaen# i da go 
ubeduva ~itatelot deka fantasti~nite 
elementi se vistinski, deka tie postojat, 
odnosno deka treba da se veruva oti tie 
navistina se slu~uvale ili se slu~uvaat 
sega pred na{ite o~i. Od takvata 
avtorova namera, vpro~em, proizleguva i 
sledniov narativen pristap - vo 
raska`uvaweto od "`abja perspektiva# 
dominiraat stvarnite/ realnite segmenti, 
dodeka vo raska`uvaweto od "pti~ja 
perspektiva# dominiraat fantasti~nite/ 
imaginarnite narativni segmenti. 
Fokalizantnata to~ka od "pti~ja 
perspektiva# ja relativizira 
fantastikata i nea ja pribli`uva do 
stvarnosta, onaa kni`evnata. Od druga 
strana, pak, "`abjata perspektiva# 
pretpolaga, no i poka`uva, izvesna 
koleblivost vo raska`uvaweto {to u{te 
edna{ ja potencira inferiornosta na 
naratorot. O~igledna e nesigurnosta, 
koleblivosta pri raska`uvaweto vo 
odredeni narativni segmenti: 
 "Ne znam {to zboruva{e 
nevidliviot ~ovek, za kakvi nevolji 
zboruva{e, za zemjata na{a zboruva{e, od 
kaj sega tie misli, kakvi misli za 
zemjata, i {to ima da se misli za nea, za 
toa drug neka misli, imame glavnici na 
dr`avata, tie neka mu ja mislat...#.15 
 ]e treba da se potencira i toa 
deka vo celokupniot narativen diskurs 
promenlivosta na fokalizantnite 
to~ki se vklopuva so promenlivosta na 
setingot i so naglasenata dinami~nost 
na predikativnite funkcii. Stanuva 
zbor, zna~i, za intencija na avtorot da 
sozdade edno koherentno narativno 
jadro vo site povesti. 
 
 4. Likovi konstrukti 
 Opozitniot diskurs vo "Jato# 
postaven vrz spregata "realisti~no - 
fantasti~no# e zbogaten i so 
relacijata "stvarni (realni) likovi vs 
                                                          
15 Jato, str. 75. 
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fantasti~ni likovi#. Za ovie vtorite 
(zna~i fantasti~nite) bi mo`elo da se 
re~e deka se, vsu{nost, 
fantazmagori~ni so ogled na faktot 
deka se tie konstrukcii na 
imaginacijata. Stanuva zbor, zna~i, za 
likovi konstrukti koi go 
nadopolnuvaat fantasti~noto nivo na 
narativnata struktura vo povestite. 
 Ministerkata Janka vo sonot na 
naratorot (zna~i vo mentalniot seting 
koj{to gi opravduva fantasti~nite 
raska`uva~ki egzibicii) stanuva 
~udovi{te, monstrum koj go progonuva 
glavniot junak. Likot na ministerkata se 
transformira vo "silna svetlina#, vo 
"bleskavec#, "golem oblak od v`aren 
blesok#, taa ima "v`e{teno usti~e#, 
odnosno "v`arena usta#.16 Istiot toj lik 
na ministerkata Janka se poistovetuva so 
likot na bo`icata Persefona, odnosno 
Prozerpina. Ministerkata Janka e 
personifikacija na Bo`icata na 
proletta. Vakviot lik, zna~i, e 
iskonstruiran od semi koi pripa|aat na 
dva lika - semi od likot na ministerkata 
Janka i semi od bo`icata Persefona. 
Ovoj lik na krajot se depersonalizira, mu 
se odzemaat semite so koi{to bil 
iskonstruiran. Najdobra ilustracija za 
toa e obezglavuvaweto na ovoj lik: 
 "...so mali potskoknuvawa 
skokalka Janka, skokalka vo bel fustan, 
bosa, o ~udo, nema glava, £ ja nema glavata 
na Persefona... nema glava, nema o~i, ne 
mo`e da seti kade e, {to dopira, {to 
pipka, mavta so racete... saka ne{to da 
ka`e, ama nema usta, nema glava, nema 
glas...#.17 
 Aluzijata e jasna - 
obezglavenata ministerka e 
olicetvorenie na obezglavenata vlast 
koja{to na dr`avava £ donese mnogu 
nesre}i, me|u koi i vojna. 
                                                          
16 Jato, str. 27 - 28. 
17 Jato, str. 35. 
 Takanare~eniot kolektiven lik 
isto taka se javuva kako lik konstrukt 
vo ovie povesti na Bakevski. Stanuva 
zbor za pripi{uvawe na isti zna~enski 
edinici (semi) na pove}e likovi, 
odnosno isti atributi za karakteri koi 
pripa|aat na edna grupa. Taka, na 
primer, "novite patrioti# se 
determiniraat so sintagmata "jato crni 
ptici# i osobeno so predikativni semi: 
 "...preku no} se promeni vlasta, 
negovite demokrati grovnaa od 
najvisokata granka na vlasta, a se vivnaa 
novite patrioti, moreee, lu|e bile tie, 
ne e igra~ka toa, se javija kako jato crni 
ptici, kako surija e{eci so ro{avi 
bradi, nema 'r~kawe so niv, ne daj bo`e da 
te zemat na ni{an, zastrelan si pred da 
trepne{, sekavi~no }e te re`nat, nema 
ni kade da se vrgoli{, oti s¢ e nivno, s¢ 
nivno stana. Mo`e{ da se srdi{, sam vo 
du{ata da se jadosuva{, ni{to ne ti 
pomaga, ni{to ne pomagalo#.18 
 Transformacijata kako 
narativna postapka ~esto se koristi vo 
povestite na Bakevski. So nejzina 
pomo{, me|u drugoto, se generiraat i 
likovite konstrukti kako "~ovekot od 
svetlinata# i "krstot#. Svetlosnata 
to~ka ednostavno se transformira vo 
antropomorfen lik, dodeka krstot 
preku antropomorfizacijata postepeno 
stanuva lik, koj{to i bez toa (zna~i i 
bez negovata antropomorfnost) e lik - 
aktant vo funkcija na pomo{nik. 
 
 5. Aktuelni sobitija i 
 istoriski reminiscencii 
 Stranicite na povestite od 
Petre Bakevski so naslov "Jato# se 
ispolneti so nastani od na{ata 
sovremenost, pokonkretno periodot od 
krajot na minatiot i po~etokot na ovoj 
21 vek. Centralno mesto zazema vojnata 
koja £ se slu~i na Makedonija vo 2001 
godina i posledicite od nea. No, 
                                                          
18 Jato, str. 49 - 50. 
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Bakevski vo ovie povesti gi `igosuva i 
vinovnicite za taa vojna, a i nivnata 
nesposobnost da ja vodat dr`avata kako 
nositeli na vlasta. 
 Deka e toa taka poka`uvaat, bi 
rekle, bezbroj predikativni funkcii 
vo narativnata struktura od povestite 
vo koi bez mnogu napregawe mo`at da se 
prepoznaat nastani od na{eto 
podale~no i blisko minato kako {to se 
borbite na makedonskite bezbednosni 
sili protiv teroristite vo Ara~inovo, 
postavuvaweto spomen-plo~a vo ~est na 
kontroverzniot Simeon od Resen vo 
Pariz, prepukuvawata i peripetiite 
okolu Proektot "Mala stanica# vo 
Skopje, naezdata na kosovskite begalci 
vo Makedonija i taka natamu. 
Intencijata na Petre Bakevski e da gi 
nazna~i site anomalii koi se slu~uvale 
i, za `al, s¢ u{te se slu~uvaat na ovie 
na{i prostori i toa bezmalku vo site 
sferi na `iveeweto - politika, 
ekonomija, socijala, nauka, kultura, 
umetnost itn. So eden cini~en ton se 
demonstriraat i se kritikuvaat site 
op{testveni deformiteti i subjektite 
koi{to treba da ja snosat odgovornosta 
za toa. 
 No, Bakevski se navra}a i na 
na{ata pobliska i podale~na istorija. 
Toj ne saka da gi premol~i faktite za 
Simeon od Resen komu makedonskite 
vlasti mu podigaat spomen-plo~a i go 
veli~at kako makedonski heroj vo 
minatoto. Bakevski gi stava na masa 
site argumenti koi ka`uvaat i 
poka`uvaat deka toj Simeon od Resen, 
vsu{nost, bil sluga na 
golemobugarskata kauza i deka li~no 
toj bil eden od ~lenovite vo bugarskata 
delegacija vo Bukure{t vo 1913 godina 
koga Makedonija bila podelena na tri 
dela. Bakevski insistira mnogu 
vnimatelno da ja ~itame i da si ja 
prepro~ituvame istorijata i, vo 
najmala raka, da ne im se podigaat 
spomenici na onie koi rabotele na 
raznebituvaweto na Makedonija: 
 "Toj Simeon od Resen se rodil 
vo 1879 godina... Se vklu~il vo 
makedonskoto revolucionerno 
dvi`ewe vo Sofija, stanal ~len na 
Sarafoviot Vrhovisti~ki komitet... 
Napravil golema politi~ka i 
intelektualna kariera vo Bugarija. Vo 
1913 godina, kako istaknat bugarski 
politi~ar i diplomat, bil ~len na 
bugarskata delegacija pri 
sklu~uvaweto na Bukure{kiot 
dogovor so koj Makedonija e podelena 
na tri dela, raspar~ena i razgrabena... 
Vo takvi okolnosti Simeon od Resen 
si ja gradel svojata li~nost i svojata 
kariera. Podocna bil bugarski 
ambasador na mnogu mesta vo svetot, 
vo Bukure{t, Bern, Hag, Ankara, 
Va{ington, London i Brisel... Ama 
eden den, vo site tie spletki i 
premre`iwa, sakal da mu se odmazdi na 
Janeta Sandanski, sakal odmazda oti 
Serskiot revolucioneren okrug, onoj 
okrug na Janeta, go be{e osudil na 
smrt i go be{e likvidiral negoviot 
vrhovisti~ki voda~, Boris Sarafov. 
E, zatoa, Simeon od Resen go nagovoril 
knezot Ferdinand, otrov isturil 
protiv Janeta... pa zatoa knezot 
Ferdinand Kobur{ki izdal naredba da 
go ubijat Janeta Sandanski. I go ubile 
Janeta Sandanski, vo Pirin e ubien, na 
22 april 1915 godina#.19 
 Za na{iot odnos kon 
sopstvenata istorija i kon dejcite za 
makedonskata kauza e i povesta 
"Senkata na Koqo#. Stanuva zbor za 
bedata vo koja umrel poznatiot Nikola 
Kirov Majski, no stanuva zbor i za 
bedata na makedonskite rakovoditeli 
vo politikata i vo kulturata koi ne se 
anga`irale da go izdadat vo Makedonija 
                                                          
19 Jato, str. 152 - 153. 
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romanot "Epopejata na Kru{ovo# na 
Majski. Toa ne e napraveno duri ni do 
den denes: 
 "A, onaa verzija na 
'Epopejata...', obemnata, prvi~nata, 
onaa {to Koqo ja donese vo Skopje, 
{to ja ostavi i vo 
knigoizdatelstvoto 'Ko~o Racin' i 
vo Institutot za nacionalna 
istorija, dva primeroka ostavi Koqo, 
ottoga{ si stoi, si stoi. 
 Nikoj ne ja ~epnal, nikoj ne ja 
otvoril. 
 Nekoj znae, nekoj ne znae. 































                                                          
20 Jato, str. 231. 
 Vo citiranite pasusi 
o~igleden e revoltot i gnevot na 
Bakevski poradi makedonskata 
negri`a kon makedonskite vrednosti. 
I ne samo ovde, ami i na sekoja 
stranica se ~uvstvuva toj 
petrebakevski bunt protiv 
uni{tuvaweto na makedonskoto 
nacionalno i dr`avno bogatstvo. 
Zbirkata povesti "Jato#, vsu{nost, e 
tokmu toa - bunt protiv s¢ ona {to ne 
e kadarno da go brani, da go za~uva i 
da go so~uva makedonstvoto. 
